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Jocs Olímpics, la gran
atracció informativa
La cobertura
informativa dels Jocs
Olímpics de 1992
portarà a Barcelona
més de 10.000
periodistes de tot el
món. En aquest
número parlem de la
infrastructura de
serveis que es posa a
la seva disposició. La
nostra portada recull
la manera com ho veu
Rai Ferrer.
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